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жається другий тип освітніх інновацій, що дозволяє не тільки 
оновити сам процес навчання, а й навчити учнів самостійно реа-
лізовувати інноваційну діяльність. За такого підходу мають ви-
користовуватись й принципово інші інноваційні технології — та-
кі, що заохочують продуктивну навчальну діяльність учнів, роз- 
вивають їх творче мислення, актуалізують цінність пошуку нових 
рішень, запровадження нових ідей тощо. Принциповою відмінні-
стю цього підходу є також його гуманістичний характер, оскіль-
ки в центрі уваги педагога постає не навчальний процес, а особи-
стість того, хто навчається. 
Успішна реалізація інноваційної діяльності вимагає від її суб’єк- 
та певних особистісних рис — інноваційних властивостей особис-
тості. Г. І. Герасимов та Л. В. Ілюхина на основі аналізу ряду соціо-
логічних праць надають узагальнюючу характеристику інновацій-
ного типу особистості як певної сукупності її характерологічних 
рис, що визначають успішність інноваційної діяльності, а саме: по-
треба у змінах, уміння відійти від влади традицій, виділяючи пунк-
ти розвитку й адекватні їм соціальні механізми; наявність творчості 
як особистісної якості і творчого (креативного) мислення; здатність 
знаходити ідеї й використовувати можливості їх оптимальної реа-
лізації; системний, прогностичний підхід до відбору й організації 
нововведень; здатність орієнтуватися в стані невизначеності й ви-
значати припустимий ступінь ризику; готовність до подолання пе-
решкод, що постійно виникають; розвинена здатність до рефлексії, 
самоаналізу [1, с. 92]. Розвиток таких властивостей найлегше здій-
снювати в процесі вивчення дисциплін психолого-педагогічного 
циклу, що припускають пізнання особистістю своїх психологічних 
відмінностей, мають виражений гуманістичний характер, сприяють 
прояву творчості та ініціативи студентів. Така підготовка є не-
від’ємною частиною професійного становлення сучасного фахівця 
з вищою освітою та забезпечує особистісну підтримку запрова-
дження сучасних інноваційних технологій у вищу освіту. 
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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ ЛОГІКИ  
У СКЛАДІ КОМПЛЕКСНОГО ФІЛОСОФСЬКОГО КУРСУ 
 
Процес європеїзації вищої освіти в Україні потребує особли-
вої уваги до викладання дисциплін філософського циклу, зокрема 
логіки як універсального інструмента навчання та усвідомленого 
опанування професійними знаннями.  
Відношення до логіки в радянській та пострадянській системі 
освіти радикально змінювалося у різні періоди нашої історії: від 
повної заборони її викладання після Жовтневої революції 1917 р. 
до часткового зняття цієї заборони під час «хрущовської відлиги» 
та «брежнєвського застою», а потім «реабілітації» її як навчальної 
дисципліни в ході «горбачовської перебудови» і розпаду СРСР. 
Починаючи з 1992 р. важко було знайти вищий навчальний заклад 
в Україні, у навчальних програмах котрого була б відсутня така 
дисципліна, як логіка. На жаль, у ході останніх трансформацій на-
вчальних програм у ВНЗ України самостійний статус логіки як 
окремої навчальної дисципліни був втрачений: вона була включе-
на в якості відносно самостійного модулю у склад філософії.  
Досвід втілення в навчальні програми КНЕУ комплексного фі-
лософського курсу у складі логіки, релігієзнавства і філософії дає 
підстави для узагальнення не тільки позитивних наслідків цього 
нововведення, а й виявити деякі негативні ефекти, особливо при 
підготовці юристів і фахівців з інформаційних систем і технологій. 
Справа в тому, що в процесі інтеграції логіки з філософією в нових 
навчальних програмах логічний модуль потрапив до числа най-
менш організаційно, кадрово і методично забезпечених. Якщо ра-
ніше логіку як окрему дисципліну викладали фахівці із спеціаль-
ною логічною підготовкою, зараз цей модуль повинні викладати 
вже викладачі філософії. Крім того, за браком часу і досвіду ви-
кладання логіки більшість викладачів не встигають викласти про-
грамний матеріал з цього модулю, а на іспитах більшість студентів 
не встигають відповісти саме на питання з логіки.  
КНЕУ э провідним вищим економічним закладом України, тому 
його програми підготовки спеціалістів економічного профілю «кло-
нуються» всіма іншими економічними вищими країни. Проте, було б 
логічно, щоб у свою чергу він, як і інші вищі економічні заклади для 
